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«En 1955, je franchis pour la première fois les frontières pour des 
raisons professionnelles, partant pour Rome où se tenait le congrès qui 
tous les cinq ans rassemble les historiens du monde entier, grosse foire 
encombrée, bavarde, sans intérêt sinon pour les ténors qui viennent y 
parader, et pour les rencontres utiles qu'on peut y faire. Effectivement, 
c'est là que je me liai à Alexander Gieysztor, Polonais, à Josuah Prawer, 
Israélien, à Giles Constable, Américain, comme je m'étais lié cinq ans 
plus tôt, à Paris, lors de la précédente session, à Léopold Génicot, de 
Louvain, à Rodney Hilton, de Birmingham, à Cinzio Violente, de Pise». 
Georges Duby, L'histoire continue (1991), 163.
«Scrutant les archives polonaises de la période communiste dans le cadre 
d'une enquête sur la collectivisation des fermes, Dariuzs Jarosz, 
chercheur de 35 ans, se rendit compte qu'il venait de trouver une petite 
mine d’or: une série de rapports d'indicateurs de la police secrète 
décrivant l'état d'esprit de la population rurale...Les historiens polonais 
comme M. Jarosz ont soudainement pu commencer à écrire l'histoire de 
leur pays sans être soumis aux canons de l'interprétation officielle du 
parti...»[M. Jarosz participera au Congrès international des sciences 
historiques dans le cadre de la table ronde n° 23, Les transformations 
systématiques des sociétés d'Europe centrale et orientale avant et après 
1989.]
Adapté du New York Times, le 26 janvier 1995.
Ces deux citations montrent bien à quoi le Congrès peut servir. Le 
XVIIIe Congrès international des sciences historiques sera d'ailleurs bien 
davantage qu'un lieu de rencontres extraordinaires, car il promet d'être 
aussi passionnant que varié avec un total de 53 séances. Les travaux 
d'organisation du Congrès entrent dans leur phase finale. C'est le 
Comité international des sciences historiques (CISH) qui prend 
l'initiative de l'événement. Fondé lors d'un congrès des sciences 
historiques tenu à Bruxelles en 1923, le CISH s'est constitué à Genève, 
le 14 mai 1926. Ayant son siège à Lausanne et son secrétariat à Paris, 
il regroupe les historiens de toutes les spécialités appartenant à 48 pays; 
depuis sa fondation, il a comme objectif de développer les sciences 
historiques à travers la coopération internationale. En 1990, la Société 
historique du Canada, membre depuis longtemps du CISH, a proposé la 
candidature du Canada comme hôte du Congrès et de la ville de 
Montréal comme site. Ce Congrès quinquennal se tient au Canada pour 
la première fois.
Les 53 séances sont d'abord articulées autour des trois thèmes majeurs: 
nations, peuples et États; le rapport masculin/féminin dans les grandes 
mutations historiques; les diasporas: origines, formes et signification. 
Ensuite seize thèmes spécialisés regroupent autant de sessions, dont l'une 
sera consacrée à la question de la fiction et de la narrativité, d'autres au 
concept de décadence, au vieillissement, à l'histoire orale, etc. Enfin, le 
programme est complété par 34 tables rondes où seront abordés divers 
thèmes d'importance pour l'histoire qui se fait. Parallèlement à ces 
séances, la majorité des 22 organismes affiliés et des 18 commissions
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"It was in 1955 that I first left France for professional reasons, on 
my way to Rome for a meeting of historians, who every five years 
corne from ail over the world to gather in a huge, crowded talkfest, 
which would be quite without interest were it not for the virtuosos 
who corne to perform and the useful contacts. It was there in fact, 
that I met the Polish Historian Alexander Gieysztor, the Israeli 
Joshuah Prawer, and the American Giles Constable, just as I had 
formed friendships at the Paris meeting five years earlier with 
Léopold Genicot of Louvain, Rodney Hilton of Birmingham, and 
Cinzio Violente of Pisa”.
Georges Duby, History Continues (1994), 97.
"Digging through the Polish Communist archives for a study of 
faim collectivization, Dariusz Jarosz, a 35 year old scholar, 
realized he had struck historical gold: a cache of reports by secret- 
police informera on the mood of ordinary country folk... Polish 
historians like Mr. Jarosz hâve suddenly begun to..Write about 
their country's history free fforn the distortions of the soviet-era 
mirror...Mr. Jarosz's book [Through a Distorting Mirror] has led 
to collaboration with colleagues in other countries. He [is 
speaking in the CISH Congress 31 August on a panel "System 
Transformation of Rural Societies of East-Central Europe before 
and after 1989"]. At the suggestion of Japanese professor, he is 
preparing a paper for the session with an American historian" New 
York Times, 26 January 1995.
Organization for the 18th International Congress of Historical 
Sciences is in its final stages. Sponsored by the International 
Committee of Historical Sciences (CISH), the Congress will be 
hosted in Canada by the Canadian Historical Association. 
Founded in the wake of a conférence in Brussels in 1923, CISH 
groups 48 national committees, 22 affiliated international 
organizations, and 18 internai commissions. The quinquennial 
meetings of the Congress brings together some 3,000 historians 
from around the world. In 1995 for only the second time in its 
history, the Congress will be held outside Europe - in the Montreal 
Convention Centre, 27 August to 3 September.
The 53 sessions of the Montreal Congress (in addition, the 
International Commissions and the Internai Commissions hâve 
their own programs within the Congress) are built around three 
major thèmes - Nations, Peoples and State Forms; Women, Men 
and Historical Change: Case Studies on the Impact of Gender 
History; and Peoples in Diaspora, Changing Sources, Forms and 
Meanings. Among the 16 specialized thèmes are Fictionality, 
Narrativity, Objectivity; Décliné as an Historical Concept; Old 
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internes tiennent chacun leur réunion qui se déroule sur une journée et 
demie. Ainsi, par exemple, les spécialistes de la démographie historique 
ont un colloque particulier, comme ceux d’histoire militaire ou encore les 
membres de la Fédération internationale pour la recherche en histoire 
des femmes.
Pour permettre au plus grand nombre d’assister à un maximum de 
séances, le congrès se déroule sur huit jours. Le premier jour (dimanche 
27 août), est réservé à la séance d'ouverture portant sur la pertinence de 
l’histoire pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le 
programme des quatre journées suivantes est consacré aux 3 thèmes 
majeurs (un par jour), aux thèmes spécialisés ainsi qu’aux tables rondes. 
Les deux journées suivantes, le vendredi 1er et le samedi 2 septembre, 
sont consacrées aux réunions des organismes et commissions. Le 
dimanche 3 septembre a lieu la séance de clôture du congrès.
Parallèlement aux séances, il y aura deux expositions importantes. La 
première regroupe plus de 75 éditeurs de partout dans le monde ainsi 
que 50 revues historiques. La seconde est consacrée aux réalisations 
canadiennes en histoire et présentera une sélection de travaux (livres, 
CD-Rom, logiciels, créations diverses) remarquables faits au Canada par 
des individus ou des institutions. De plus, un programme de 19 
excursions est offert (en option) aux congressistes.
La Société historique du Canada tient son propre congrès 
immédiatement avant le Congrès international et un tarif spécial est 
disponible pour ceux qui assisteront aux deux événements. La 
traduction simultanée de l’anglais au français et du français à l'anglais 
sera disponible pour la séance d'ouverture et les trois thèmes majeurs. 
Il y aura un service de garderie disponible sur place.
Pour obtenir plus de renseignements ainsi que le formulaire 
d'inscription:
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OU en utilisant le courrier électronique, on peut rejoindre le «Gopher» 
de l'UQAM (<gopher.uqam.ca>) où on trouvera la version courante du 
programme ainsi que la procédure pour s'inscrire directement. Une fois 
branché sur le «Gopher», choisir «Calendrier des événements à 
l'UQAM», puis «Congrès et colloques», puis enfin «CISH 1995 / ICHS 
1995». Lire le fichier «A lire / Read me» d'abord. On peut également se 
brancher sur le «Gopher» de l'UQAM par le World Wide Web. 
L’adresse URL est: <http://www.uqam.ca>.
Age and Dying; Environmental History: a retum to Macro 
History? Thirty-four round tables hâve been organized with a 
view to encouraging smaller sessions with active participation 
from the floor.
The conférence will feature two exhibitions. The book pubhsher’s 
exhibition will bring together more thah 75 publishers and 50 
historical joumals. The second will présent some of the important 
achievements in history in Canada (books, CD-Rom, Software, 
etc.). Optional social activities will be available including 
excursions to Ottawa, Quebec City, and James Bay. The 
Canadian Historical Association will be holding its annual 
conférence in the two days preceding the CISH meetings and a 
spcecial rate is available for participants registering in both 
conférences.
French-English and English-French simultaneous translation will 
be available for the opening session and for the three major 
thematic sessions of the Conférence. Child care is available.
A program and registration circular can be obtained from:
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The current version of the programme for the Congress is also 
available on the Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Gopher, at adress <gopher.uqam.ca>. Once connected, choose 
«Calendrier des événements à l’UQAM» (option 13), then 
«Congrès et colloques» (option 1), then «CISH 1995 / ICHS 1995» 
(option 2). The programme is a large document; it has been 
divided into sections to facihtate consultation. Please read file «A 
lire/Read me» first. One can also reach the UQAM Gopher 
through the World Wide Web. The URL address is: 
<http://www.uqam.ca>. Click on «Le Gophen> button and choose 
the items indicated above.
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